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Dyah Retno Septiani. K5113017.  HUBUNGAN POLA ASUH 
ORANGTUA DENGAN KEMAMPUAN ACTIVITY DAILY LIVING ANAK 
TUNAGRAHITA DI SLB C YPSLB KERTEN TAHUN AJARAN 2016/2017. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, April 2017.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pola asuh orangtua 
dengan kemampuan Activity Daily Living anak tunagrahita di SLB C YPSLB 
Kerten tahun ajaran 2016/2017. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 
penelitian korelasi dengan desain cross sectional. Sampel dalam penelitian ini 
adalah orang tua siswa tunagrahita di SLB C YPSLB Kerten tahun ajaran 
2016/2017 yang berjumlah 72 orangtua siswa. Teknik pengumpulan data 
menggunakan kuesioner berbentuk skala likert. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah regresi linear sederhana, diolah dengan menggunakan program 
SPSS 20.  
Dari hasil perhitungan menggunakan SPSS 20, secara simultan diketahui 
nilai F pada variabel X 9,719 dengan tingkat signifikansi 0,000. Secara parsial, X1 
mempunyai nilai t 3,049 dengan tingkat signifikansi 0,003, X2 memiliki nilai t -
3,534 dengan tingkat signifikansi 0,001, dan X3 mempunyai nilai t -0,920 dengan 
tingkat signifikansi 0,361. 
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa secara simultan 
pola asuh orangtua mempunyai hubungan positif yang signifikan dengan 
kemampuan ADL anak tunagrahita di SLB C YPSLB Kerten tahun ajaran 
2016/2017. 
 





Dyah Retno Septiani. K5113017. THE CORRELATION BETWEEN 
PARENTING TYPES OF PARENTS WITH THE ABILITY OF ACTIVITY 
DAILY LIVING FOR MENTALLY RETARDED CHILDREN IN SLB C 
YPSLB KERTEN ACADEMIC YEAR 2016/2017. Thesis, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, April 2017. 
This study aims to determine the correlation of parenting types of parents 
with the ability of activity daily living for mentally retarded children in SLB C 
YPSLB Kerten academic year 2016/2017. 
This study uses a quantitative approach of correlation methods with cross 
sectional design. The sample in this study is the parents of mentally retarded 
students in SLB C YPSLB Kerten academic year 2016/2017, which consist of 72 
parents. The data collection technique using Likert scale questionnaire form.  
Techniques of analyzing data is a simple linear regression, processed using SPSS 
20. 
From the calculation result using SPSS 20, simultaneously known value of 
F at variable X 9,719 with level of significance 0,000. Partially, X1 has a value of 
t 3.049 with a significance level of 0.003, X2 has a value of t -3.534 with a 
significance level of 0.001, and X3 has a value of t -0.920 with a significance 
level of 0.361. 
Based on the results of data analysis can be concluded that simultaneous 
parenting types of parents have a significant positive correlation with ADL ability 
of mentally retarded children in SLB C YPSLB Kerten academic year 2016/2017. 
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